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表1 ケインズ主義的福祉国民国家 (KWNS)
福祉国家の転換と課題
経済政策の組み合 社会政策の組み合 経済・社会政策が形 市場の失敗を補う
わせ わせ 成される主要な場 主要な手段
完全雇用，需要の 集団交渉と国家に 国家レベルが経済 市場と国家が混合
管理大贔生産大 よる大贔消費の一 政策・社会政策の 経済を形成。国家
星消費の基盤の提 般化の支援，福祉 形成に相対的に璽 が市場の失敗を補
供 権の拡大 要性を持ち，中央 うことが期待され
と地方がサービス る
を提供する
Keynesian Welfare National State 
出典： Jessop, 2002, p. 59. 
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表2 シュムペーター主義的ワークフェア型脱国家的体制 (SWPR)
経済政策の組み合 社会政策の組み合 経済・杜会政策が形 市場の失敗を補う
わせ わせ 成される主要な場 主要な手段
国家という規模の
重要性が低下し，
開放的な経済のな 社会政策を経済政 政策形成の場に関 市場の失敗と政府
かでの革新や競争 策に従属させる。 して相対化が起こ の失敗の両方を是
力に関心をもち， 社会的賃金への低 る。 正するための自己
サプライサイドを 下圧力と福祉権へ 新しい政策決定の 組織的なガバナン
強調 の攻撃 主要な場について スの役割の増大
競争があるが，国
民国家の役割も持
続する
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出典： Jessop, 2002, p. 252を一部省略。
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表3 ケインズ主義的福祉国民国家とシュムペーター主義的
ワークフェア型脱国家的体制の対比
福祉国家の転換と課題
ケインズ主義的福祉国民国家
シュムペーター主義的ワーク
フェア型脱国家的体制
経済構造 閉 鎖 的 開 放 的
国家目標 経済成長と完全雇用 国際的競争力の強化
介入のあり方 需要サイドの介人 供給サイドの介入
（社会的）賃金 需要の源泉 生 産 コ ス 卜
福祉の根拠 市民権との関連 勤 呂ヵ の 代 償
国家の役割 主 導 的 多数のアクターの一つ
出所：高橋善隆「グローバル・エコノミーと国際競争カ ジェソップ，アイリーン夫妻の
政治経済学を中心に」日本比較政治学会編『グローバル化の政治学』阜稲田大学出版部，
2000年， 74頁を参考に作成。
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政策の特質
対象の設定と
脱商品化給付のパターン 階層構造 例
・（労働の代
わりに福祉を
選択しないよ • 二重構造
うにするた （低水準の国
• アメリカ
・ミーンズテ め）対象を低 家福祉に依存
• カナダ
自由主義的福 スト付ぎ扶助 所得者に照準
・低（労働市
する者と能力
• オーストラ
祉国家 • 最低限の所 化し，スティ
場からの離脱
に応じて市場
リア
得移転 グマつきで厳
は困難）
で福祉を購入
・（特に 1980
格なルールに する者に分
年代からの）
基き一律に低 化）
イギリス
水準の給付を
行なう
• 国家が福祉
に責任を負う
・（男性の）保守主義的福 が，格差を維
• 中（ある程 ・職業的地位
祉国家 持するため職
賃金稼得者中 度広範な社会 による格差の
• 大陸ヨー
業・地位別の
心の制度設計 権） 固定
ロッパ諸国
プログラム
・政府による
福祉サービス
•最低基準で に国民が包摂 • 所得比例は
社会民主主義 はなく高水準 され，高所得
• 高（市場か あるものの平
的福祉国家 の普遍主義的 層の高い要求
らの開放度の 等（大半の
・スカンジナ
プログラム も福祉国家に
高さ） 人々が単一の
ビア諸国
よって満たさ
制度に入る）
れる
??
??????
§ 
? ?
????「「????」????????
?
????????????」?????「??????????』???
?ァ??、―
??
??、??
?
???。
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稲上毅「総論日本の産業社会と労働」稲上毅•川喜多喬編『講座社会学
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労働』東京大学出版会、一九九九年、一
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?????? ? 、?????????????? ー っ 。 、? ?? ? （ ）?? ??? ? 、 ??? ? 、 ??ー ? ー っ ?? 、
?
???
?? ? 「 ー 」
?
???????、??
??、 ? 、
?
―――??、????「??????
?
??ー?―??????????????ー?」????
学会編『「福祉国家」の射程」ミネルヴァ書房、―
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一年、九
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頁、慎柄秀子•井戸正伸『改訂版比較政治学』放
??? 、―
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??、???ー????????。
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ー
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????? ?? 。 ?????? ィ ?????? 。? ?、 ? ??? ィ 、 ??? 、 ? 。 、 ?? ? ??ィ? （ 『 ュ 』 、?????、????????）。
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福原宏幸「八
0年代労働市場フレキシブル化の現実と課題」竹中恵美子編『グローバル時代の労働と生活—
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??? ?? ? ?っ ? ? ? ?? ???????????、?? ? ??? ? ?? ? ????????としている（ベンバー・グレッグ
J.
、ランズベリー・ラッセル
J.
「第一章国際•比較雇用関係研究への序説」桑原靖
夫・ベンバー・グレッグJ.、ランズベリー・ラッセルJ．編『（新版）先進諸国の扉用・労使関係
1
国際比較~二―世
????? 』 ??
???
?、???）。
? ?
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抑制と高賃金•高技能による競争力（ハイ・ロード）を選択した。また、これらの国には非典型扉用への厳格な制限やパー????? ? 、 ? ー ェ? 。
(73)
石田徹『自由民主主義体制分析||多二冗主義・コーポラティズム・デュアリズムー—_」??
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